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Thank you for coming !
はじめに
　新しい学習指導要領は、「新しい時代に必要となる資質・
能力の育成」を目指し、社会に開かれた教育課程やカリキュ
ラム・マネジメントの実現を各学校に求めています。
　そうした文脈において、教育課程のコアとなるのが「総合
的な学習の時間」（以下「総合的学習」と表記）であることは論
をまたないでしょう。しかしながら、新しい教科への対応や
勤務の多忙化などにより、総合的学習については後回しに
なっている学校もあることと思います。
　この冊子は、そうした学校にお勤めの先生方や地域コー
ディネータ （ー新潟市：地域教育コーディネーター）の皆様、
学校とともに歩みたいと願っている地域の皆様に対して、総
合的学習を再び活性化（リファイン）するポイントを提案する
ために作成しました。総合的学習に関心のある先生方、地
域（教育）コーディネ ターーの皆様、学校を支えている地域の
皆様などに集まっていただき、質問紙調査の分析結果や小・
中・高校の実践事例を共有した上で、ファシリテーションの
手法を用いて5つのテーマ別に生成的対話を行った「総合的
学習リファインフォー ラム」の様子と成果を収めています。
　「みんなで総合的学習を盛り上げていこう！」という会場の
熱気と参加者の英知を感じ取っていただけたら幸いです。
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学校と地域の連携・協働に
関する調査研究
－総合的学習をリファインするモデルの構築に向けて－
岩﨑・・保之（新潟青陵大学）
1・調査の目的
　新しい学習指導要領における「社会に開かれた教
育課程」は、学校と地域が従前以上に連携・協働
することで実現される。
　学校と地域のニーズやシーズをつないで単元を
開発することで、総合的学習の学びはより一層、
真正なものとなる。
　いわゆる“前年度踏襲型”を脱し、総合的学習を
リファインするモデルを構築するための基礎資料を
得ることを目的として、質問紙調査を実施した。
2・調査の概要
対象：新潟県内の公立義務教育諸学校748校
　　　A　総合的学習の主任を務めている教員
　　　B　地域（教育）コーディネ ターーの職務・
　　　　　役割を担っている職員・学校関係者
手続：校長通しによる自記式質問紙調査
時期：2016（平成28）年3月～4月
有効回収率：①48.3%（n=361）、
　　　　　　②30.5%（n=228）
倫理：本務校の倫理審査を受審した。
3・調査内容
　大問レベルの設問内容を以下に示す。順序尺度
には5件法を用いた。
A　総合的学習の主任教員
・学校の状況（15問）
・学校と地域の連携・協働の状況（10問）
・総合的学習の取組状況と同学習に対する意識
　（5問）
B　地域（教育）コーディネ ターー
・学校や地域の状況（13問）
・活動の状況（11問）
・総合的学習の様子（4問）
4・主な調査結果
A　総合的学習の主任教員
(1) 回答者の属性
　小学校60.1%、中学校34.6%、中等教育学校
0.6%、特別支援学校4.7%であった。
　職位は、教頭4 . 4%、主幹教諭0 . 8%、教諭
93.4%、その他0.8%、無回答0.6%であった。
　地域（教育）コーディネ ターー等の職員や学校関係
者が活動している学校は55.4%、活動していない
学校は37.7%であった。
(2) 学校と地域の連携・協働の状況
　主因子法による因子分析の結果、18項目からな
る3因子構造が得られた。
【児童生徒の変化】自分自身の将来や生き方につい
て考える児童生徒が増えた、など。
【地域の変化】地域住民や団体からの協力が得られ
やすくなった、など。
【教職員の変化】地域の行事に参加したり、地域に
関心を示したりする教職員が増えた、など。
(3) 総合的学習に対する意識
　総合的学習における児童生徒や教員の様子（全
11項目）を、複数回答でたずねた。
　その結果、児童生徒どうしが協同して問題を解
決しようとする様子が見られた（70.1%）、児童生徒
どうしが言葉を使って活発に話し合い、資料を分
析したり、まとめたり表現したりする様子が見られた
（63.4%）、地域の住民の協力を得る場面が、多く
あった（57.3%）、自然体験やボランティア活動など
の社会体験が、積極的に行われていた（51.8%）と
いったように、多くの学校の総合的学習で、児童生
徒が協同的で活発に学習したり、教員が地域住民
の協力を得ながら体験的な学習を進めていたりして
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いる状況が示唆された。
　また、総合的学習に対する意識をたずねた設問
（全25項目）を主因子法により因子分析した結果、
16項目からなる3因子構造が得られた。
【肯定的意識】教科の枠を超えた横断的・総合的な
課題について学習できる、など。
【否定的意識】文部科学省で、指導内容や学習活
動を明確に示すべきである、など。
【課題意識】「総合的な学習の時間」の取組は、マン
ネリ化している、など。
(4) 総合的学習を充実させる要件
　前述した「学校と地域の連携・協働の状況」と「総
合的学習に対する意識」の相関係数は、1%水準で
有意であった。
　総合的学習に対する意識3因子の下位尺度（全
16項目）の平均値に基づいて標本を高群と低群に
分け、群間比較を行った。
　その結果、総合的学習をリファインするために
有効であると示唆される【地域との連携・協働の
課題】【ボランティア活性化の工夫】【地域（教育）
コーディネーターとの連携・協働】に関する要件を
5ページに示す。
B　地域（教育）コーディネ ターー
(1) 回答者の属性
　小学校64.5%、中学校29.4%、中等教育学校
0.4%、特別支援学校1.8%、複数回答3.9%であっ
た。
　地域（教育）コーディネータ とーしての立場は、教
育委員会等の公的機関から委嘱を受け非常勤の職
員として活動している63.4%、教育委員会等の公的
機関から委嘱を受けボランティアとして活動してい
る13.6%、公的機関から特に委嘱を受けてはいな
いがボランティアとして活動している8.8%、その他
14.1%であった。
　活動期間の平均は、50.7（±31.7）か月であった。
(2) 地域（教育）コーディネ ター とーしての手応え
　17項目からなる4因子構造が得られた。
【児童生徒の変化】学校のルールを守る児童生徒が
増えた、など。
【教職員の変化】地域の行事に参加したり、地域に
関心を示したりする教員が増えた、など。
【全般的な手応え】自分がコーディネ トーしている学
校に貢献している、など。
【地域住民の変化】学校に協力的な住民が増えた、
など。
(3) 総合的学習に対する意識
　主因子法による因子分析の結果、14項目からな
る3因子構造が得られた。
【肯定的意識】自然体験や社会体験など、様々な体
験活動を行うことができる、など。
【課題意識】文部科学省で、育成すべき資質・能力
を明確に示すべきである、など。
【教職員の取組に対する意識】教職員は、地域（教
育）コーディネーターの意見や要望をきいたり、とり
入れたりしながら取り組んでいる、など。
(4) 総合的学習を充実させる要件
　総合的学習に対する意識3因子のうち、肯定的
意識（4項目）と教職員の取組に対する意識（3項目）
の平均値に基づいて標本を高群と低群に分け、群
間比較を行った。
　その結果、総合的学習をリファインするために
有効であると示唆される【日常の役割】【学校の要
望の把握方法】【ボランティア活性化の工夫】【総合
的学習での役割】【課題】に関する要件を6ページに
示す。
5・考察
　教員が地域や地域（教育）コーディネータ とー日頃
からコミュニケーションを密にしている学校ほど、総
合的学習の取組も活性化していることが示唆され
た。
　今後は、教員と学校関係者や地域住民とが理念
を共有し、役割を分担する「熟議」（文部科学省）を
より一層充実させることで、総合的学習を活性化さ
せることが期待できる。
【地域との連携・協働の課題】
□　地域の連携・協働に関する学校の方針が明確でない（χ2=39.42,・df=24,・p<.05）
□　ボランティアが固定していて、新しいボランティアが確保できない（χ2=38.41,・df=24,・p<.05）
□　近隣の学校との連携や情報の共有ができていない（χ2=36.46,・df=24,・p<.05）
【ボランティア活性化の工夫】
□　隣接する学校と連絡を取り合い、情報を共有した（χ2=11.38,・df=1,・p<.001）
□　ボランティアの核となる人材を育成した（χ2=6.67,・df=1,・p<.01）
□　地域の各種団体の会合や事業所等を訪問し、学校でのボランティア活動を説明・ＰＲした
　　（χ2=4.39,・df=1,・p<.05）
□　「○○学校サポ ターー制度」・のようなボランティア登録システムを整備した（・χ2=4.37,・df=1,・p<.05・）
 　①　“足で稼ぐ” という方針を掲げる
 　②　ボランティアの “裾野（量）” と “コア（質）” を育む
 　③　近隣の学校と情報を共有するシステムを作る
【地域（教育）コーディネ ター とーの連携・協働】
□　地域（教育）コーディネ ター とー一緒に、学校と地域の連携・協働に関する研修会を開いた
　　（χ2=7.507,・df=1,・p<.01）
□　年度当初、地域（教育）コーディネ ター とー一緒に年間を見通して「ボランティア活動計画」等を作成した
　　（χ2=7.507,・df=1,・p<.01）
□　地域（教育）コーディネ ターーの活動スペースが確保されていないという課題がある
　　（χ2=6.196,・df=1,・p<.05）
 　④　地域（教育）コーディネ ター とー一緒に「研修」「計画」し、活動場所を確保する
【文献】・岩﨑保之（2018）「『総合的な学習の時間』活性化に向けた学校と地域との連携・協働に関する調査
研究」『新潟青陵学会誌』第11巻第1号、新潟青陵学会、所収
A　総合的学習をリファインする要件 Ⅰ ―教員（「総合的学習」主担当）調査より
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【日常の役割】
□　地域のイベント情報や、地域からの提案・要望等を学校へ伝達した（χ2=8.44,・df=1,・p<.01）
□　学校の要望に基づく、ボランティアやゲストティー チャー 等を、発掘・確保・依頼した（χ2=4.18,・df=1,・p<.05）
 【学校の要望の把握方法】
□　教職員と日常的に話をして把握した（χ2=17.48,・df=1,・p<.001）
 【ボランティアの活性化の工夫】
□　年度当初、学校の教職員と一緒に年間を見通して「ボランティア活用計画」等を作成した（χ2=4.18,・df=1,・p<.01）
□　大学やNPO等の有識者から専門的知見を得たり、助言を得たりした（χ2=5.67,・df=1,・p<.05）
□　ボランティアの説明会や講演会を開いて、地域住民のボランティア意識を高めた（χ2=4.10,・df=1,・p<.05）
□　他校の地域（教育）コーディネ ター とー連絡を取り合い、情報を共有した（χ2=5.39,・df=1,・p<.05）
 　 ※　二重下線の２項目は、教員調査と同様の結果
 【「総合的学習」での役割】
□　校外に出かける際、安全管理をするボランティアを募った（χ2=13.01,・df=1,・p<.001）
□　特別な支援を必要とする児童生徒のためのボランティアを募った（χ2=7.16,・df=1,・p<.01）
□　講話や技術指導をするゲストティー チャー を探して依頼した（χ2=6.94,・df=1,・p<.01）
□　教職員と一緒に、年間指導計画を検討した（χ2=16.77,・df=1,・p<.001）
□　教職員と一緒に、地域教材や地域の学習環境を検討した（χ2=18.69,・df=1,・p<.001）
□　教職員と一緒に、成果や課題を検討した（χ2=18.51,・df=1,・p<.001）
□　・「総合的学習」の取組を、お便りやホームページで発信した（χ2=5.28,・df=1,・p<.05）
 　⑤　教員と一緒に、総合的学習をＰＤＣＡサイクルでマネジメントする
 【課題】
□　学校を地域社会に開くことに対して、抵抗感を示す教職員が多い・（χ2=12.14,・df=1,・p<.001）
□　地域（教育）コーディネ ターー の役割や位置付けが、学校内で明確になっていない・（χ2=10.08,・df=1,・p<.01）
□　保護者・地域住民の間で、地域（教育）コーディネ ターーの認知度が低い（χ2=10.91,・df=1,・p<.01）
□　地域との連携・協働に関する学校の方針が明確でない（χ2=8.60,・df=1,・p<.01）
□　教職員が多忙で、充分に打合せができない（χ2=8.34,・df=1,・p<.01）
□　学校側に窓口となる教職員がいない（χ2=4.68,・df=1,・p<.05）
□　地域（教育）コーディネ ター とーしての意見・要望について、学校に対応してもらえないことが多い・（χ2=5.57,・df=1,・p<.05）
 　⑥　 「社会に開かれた教育課程」実現に向けた意識を高める
【文献】・岩﨑保之（2017）「『総合的な学習の時間』再活性化に向けた地域コーディネ ターーの役割・機能に関
する調査研究」『発表要旨集録』日本カリキュラム学会第28回（岡山大学）大会、所収
Ｂ　総合的学習をリファインする要件 Ⅱ ―地域（教育）コーディネ ターー調査より Case Study
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